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ABSTRAK 
 
Penelitian ini bertujuan untuk menguji faktor-faktor yang memengaruhi penilaian 
manajer perusahaan dalam mengambil keputusan investasi. Kegiatan investasi 
yang dilakukan perusahaan merupakan upaya perusahaan dalam memaksimalkan 
pengelolaan sumber daya yang dimilikinya baik internal maupun eksternal untuk 
mendapatkan manfaat dan memaksimalkan keuntungan demi kesejahteraan para 
pemegang saham. Faktor-faktor yang diteliti adalah profitabilitas, struktur modal, 
financial leverage, kesempatan investasi, arus kas, dan ukuran perusahaan. 
 
Sampel yang digunakan berjumlah 270 sampel yang merupakan perusahaan 
industri manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2010-
2012.  Hipotesis dalam penelitian ini diuji dengan menggunakan analisis regresi 
berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel struktur modal dan arus 
kas berkorelasi positif signifikan terhadap keputusan investasi sedangkan variabel 
profitabilitas dan financial leverage berkorelasi negatif signifikan terhadap 
keputusan investasi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh 
signifikan variabel profitabilitas, struktur modal, financial leverage, dan arus kas 
terhadap keputusan investasi, sementara variabel kesempatan investasi dan ukuran 
perusahaan tidak berpengaruh terhadap keputusan investasi.  
 
Kata kunci: keputusan investasi, profitabilitas, struktur modal, financial leverage, 
arus kas. 
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ABSTRACT 
 
The objective of this study is to examine factors that affect manager judgment in 
making investment decision. Investment activity is a form of management’s 
strategy to effectively manage company’s resources both internal and external to 
benefit and maximize company’s profit for the benefit of shareholders. These 
factors consist of profitability, capital structure, financial leverage, investment 
opportunity, cash flow, and firm size. 
 
Sample used in this study are 270 firm years of company in manufacturing 
industry listed in Indonesia Stock Exchange from 2010-2012. The hypotheses in 
this study are tested by using multiple regression analysis. The results of the study 
show that capital structure and cash flow has a significant positive correlation on 
investment decision, while profitability and financial leverage has a significant 
negative correlation on investment decision. So it can be concluded that there is a 
significant influence of profitability, capital structure, financial leverage, and 
cash flow on investment decision. On the other hand, investment opportunity and 
firm size are not statistically significant to influence investment decision. 
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